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- д о  и  -
. . . В  заседании 19 января Городская Дума постановила 
учредить в Екатеринбурге дом трудолюбия, для чего откры­
ла подписку на устройство и содержание е го ...
/ "Е „И .", 4.2.1896 г. /
...Извещение! Председатель Правления Попечительного 
Общества о Доме Трудолюбия в Екатеринбурге Андрей Ивано­
вич Кожевников имеет честь покорнейше просить г .г . чле­
нов Общества пожаловать в четверг, 19 сего июня, в 12 
ч. дня на освящение вновь построенного Дома Трудолюбия, 
находящегося на Мельковке, по Водочной улице, № 41...
/ "Д .К .», 18.6.1897 г. /
...Екатеринбургский Дом 
Трудолюбия на Мельковке - по 
Водочной улице, № 41 прини­
мает рабочих. . .
/ "Д .К .» , 22.7.1897 г. /
...Дом трудолюбия, Во­
дочная улица, № 41 ...
/ «У .", 21.9.1897 г. /
...1 6  ноября при Доме Трудолюбия открываются ночлеж­
ный приют и школа...
/ "У ." , 14.11.1897 г. /
- Д О М А -
...существующий с осени дом трудолюбия.. .начальная 
школа для детей открыта 17 ноября прошедшего год а ...35 
человек детей, из коих 20 девочек наибеднейших жителей 
дети.. .
/ »-У.», 25.1.1898 г. /
...дом Трудолюбия - Мельковка, Водочная улица, №41
/ »У.», 23.4.1898 г. /
...Дом трудолюбия в городе Екатеринбурге основан 9 
лет тому назад А.И.Кожевниковым...
/ "У. " ,  30.9.1905 г. /
...2 3  апреля десятилетие открытия дома трудолюбия..
/ -У.», 20.4.1907 г. /
. . . В  виду* совершенного охлаждения екатеринбургско­
го общества к целям и деятельности попечительного общес­
тва дома трудолюбия общее собрание постановило - с 1 ян­
варя 1909 г. решено прекратить деятельность дома трудо­
любия. ..
/ -У.Ж.н, 18.11.1908 г. /
х- так в оригинале.
